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Abstract: The expression ‘forget-me-not’ remains the structure of English in the past, therefore, 
 it can be said to be a historical heritage of English. By examining its background,  
we can clarify the historical changes around this expression and other related matters.  
In addition, we try to explain these changes from the viewpoint of grammaticalization. 
 
 
















年～1100 年、中英語(ME)が 1100 年～1500 年、初期近
代英語(Early ModE)が 1500 年～1700 年となっていて、
現代英語に繋がります。まず、OE を代表する Beowulf
の冒頭を見てみよう。 
(1) Hwæt! Wé Gárdena in géardagum  
Lo! we spear-Danes in days of old 
þeodcyninȝa þrym ȝefrunon 
heard the glory of the tribal kings 
hu ða æþelinȝas ellen fremedon 
how the princes did courageous deeds 
oft scyld scefing sceaþena þreatum 










 次に、ME を代表する Chaucer の Canterbury Tales
の冒頭を見てみよう。 
(2)Whan that Aprill with his shoures soote      
When April with its sweet-smelling showers 
The droghte of March hath perced to the roote,  
Has pierced the drought of March to the root, 
And bathed every veyne in swich licour   
And bathed every vein (of the plants) in such liquid 
Of which vertu engendred is the flour;   
By which power the flower is created; 






れない接続詞の連続である whan that が許されている。






の Hamlet の有名なセリフを見てみよう。 
(3) To be, or not to be, that is the question: 
Whether ’tis nobler in the mind to suffer 
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The slings and arrows of outrageous fortune, 
Or to take Arms against a Sea of troubles,   











Table 1:  
Changes in the syntax and morphology of English 
OE: Free word order but often V2 and OV  
Case endings on nouns and pronouns                     
Inflection on V for subject and tense  
No articles, only demonstratives  
Some omission of subject pronoun  
Limited use of auxiliaries and prepositions 
Negation before the V                 
late OE: more ‘to’ and ‘of’  
reinforcement with second negative 
early ME: OV > VO  
...loss of case on nouns...>  
...less inflection ...>  
articles ....>  
pronoun is obligatory ...> 
late ME: SV; some V2 
many auxiliaries ...>,  
negative after the auxiliary...>  
early ModE: loss of V2 
 
ここで特筆すべきは ME期に劇的な変化があったこと





























接語が第 2 位置を占め、動詞は第 3 位置に来た。これは、
とりも直さず、英語固有の特質によるものである。次の
OE の例を参照。 
(4) Đas word we saedin hwillon on summon ođrum 
spelle (These words we said on one occasion is 
some other story)  
(Alc.P.IX.72) 
(5) On đa wisan he forgeaf đone gylt đam wife 
(In that way he forgave the guilt the-dat. woman = 
























OED によると、この表現は、Old French の ne 
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初出、1532 年頃、Dewes: Introd. Fr. in Palsgr, 1024, A 























ばれるものが存在する。Fisher et al.(2000, p.305)では、
文法化の観点から次のように述べている。 




















(7) ① .... Neg...Verb (OE) 
Nolde se Hælend for his bene swaþeah hym fram 
gewitan (not-wanted the Lord for his prayer 
however him from depart =The lord did not want to 
leave him because of his prayer) 
 (ÆHom 15.199) 
 
② ... Neg ... Verb ... Neg (ME) 
yet ne wolde he nat answer sodeynly 
(yet not wanted he not answer suddenly = 
yet he did not want to answer suddenly)   
(Chaucer Melibee 1032/2222) 
 
③ ... (Neg) ... Verb ... Neg  (Early ModE) 
You speak a language that I understand not  
(Shakespeare, WT.III.ii.77) 
 
④ ... do/Aux ... Neg ... Verb  (Late ModE) 




(8) i) 否定の ne が V の前に起こる。 
ii) 否定語が任意に動詞の後ろに来て、二重否定の形に 
なる。（ne+V+(pas)） 
Il  ne  va  (pas). 
  he not  goes (step) 




Il  ne  sait   pas 
    he not  knows  not 
 
iv) 話し言葉では、動詞の前の ne が任意となる。
((ne)+V+pas) 
Il  sait  pas. 
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否定語の発達は、動詞の前の否定語(ne)を A、動詞の後















(950 年頃)では、VO 語順が 27.5%だったのに、950 年以
降の OE 期には 48.5%まで増えていったと指摘している。 
また、Hopper & Traugott (2003 p.67)では、1000 年
から 1500 年までの VO 語順の文法化のデータを列挙し
ている。 
Table 2 
Grammaticalization of VO word order in English 
between AD1000 and AD 1500 
c.1000    c.1200    c.1300    c.1400    c. 1500 
Accusative object before verb (=OV) 
52.5%    52.7%    40+%    14.3%     1.87% 
Accusative object after verb (=VO) 
47.5%    46.3%    60-%     85.7%    98.13% 
 
Pintzak(1993)や Roberts(1997)の記述及び Hopper & 
Traugott (2003)の表を合わせると、OE 初期(700 年~950
年)においては、OV 語順が主流であったが、OE 後期か
ら ME 初期(950 年~1200 年)になると、OV 語順と VO
語順が共存し、ME 後期（1300 年~1500 年）になると、
VO 語順が優勢になっているのが分かる。 
つまり、OV 語順を A とすると、それが隆盛だったの
は、OE 初期であり、それに対する VO 語順を B とする
と、ME 初期には A と B とが競合するが、ME 後期にな
ると、B が A に代わって、文法化されると仮定される。








3. Shakespeare の英語 






(9) a. ‘Though you perceive me not how I give line’   
(Winter’s Tale I.ii.181) 
b. ‘I feel’t not’ (Winter’s Tale I.ii.207) 
c. ‘I love thee not a jar o’th’clock behind’  














King Lear からのもの。 
(11) ‘Hear it not’ (II.i.63)   
‘Be not lost’ (II.ii.71) 
‘Fail not our feast’ (III.i.27)  
‘regard him not’ (III.iv.58)   
‘speak not’ (III.iv.117, IV.i.89) 
‘Stand not’ (III.iv.119)  
‘Be not found here’ (IV.ii.68) 
‘But fear not yet’ (IV.iii.69)  
‘Keep it not from me’ (IV.iii.200) 
 
同じく、King Lear において、do を伴う例がみられる
が、数は少ない。 
(12) ‘Do not bid me speak’ (II.iii.70) 




(13) ‘Do you not hope’ (Macb.I.iii.118) 
‘Did not you speak’ (Macb.II.ii.16) 





























て来た。そこから分かることは、OE 期から ME 期に見
られる、OV 語順から VO 語順への変化は、一度に変化
したのではなく、OV > OV /VO > VO というように、両









neg-V > neg-V / neg-V-neg > (neg)-V-neg / V-neg> 
V-neg / do/Aux-neg-V > do/Aux-neg-V 
ここでは、最初の neg-V と最後の do/Aux-neg-V は、
neg-V のところだけを見ると、循環的に見えるかもしれ
ないが、1) OE における動詞の前に来る否定語は、ne で
あり、一方現代英語の動詞の前に来る否定語は not であ






を A とし、neg-V-neg を B とし、さらに do/Aux-neg-V
を C と記号化すると、動詞句と否定語の語順は、A > A/B 











































Wackernagel position と呼ばれる。 
4) この構造を考察する過程で、ネット上で、Lost not 
forgotten という妙な表現を見つけた。これは、ロックバ
ンドの Dream Theater の曲であり、その訳語としては、
「忘れないを失った」となっている。問題は、not の位
置であるが、この否定語は、forget-me-not の否定辞の
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